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Las islas Senkaku/Diaoyu, para Japón y China respectivamente,  han sido motivo 
de conflicto y aspereza en las relaciones bilaterales desde 1972 cuando Estados 
Unidos devuelve el control, el cual todavía mantiene, del archipiélago de Okinawa 
a Japón que había sido ocupado post segunda guerra mundial por los Estados 
Unidos. 
Los argumentos de las dos partes son variados y tienen una línea temporal 
bastante grande, sobre todo desde el lado Chino. Sin embargo las posturas se 
pueden reducir a lo siguiente: China reclama haber encontrado las islas alrededor 
del 1300, con mapas y documentos que supuestamente comprueban dicha 
declaración, y que Japón obtiene junto a Taiwán el control de las mismas después 
de la primera guerra Sino-japonesa en donde se firma el tratado de Shimonoseki 
en 1895 que deja de tener validez después de la Declaración de Potsdam. Por 
otro lado Japón establece que encuentra las islas sin rastros de soberanía de 
algún país y que entonces fueron declaradas terra nulis, por lo tanto las mismas 
no fueron entregadas por China durante el tratado de Shimonoseki(en el cual no 
aparecen nombradas las islas) y que por lo tanto no forman parte de la 
Declaración de Potsdam.  
Si bien la disputa territorial ha sido motivo de conflicto y de retórica nacionalista 
por parte de los dos estados, poco ha trascendido desde 1972 cuando China alza 
su reclamo respecto de las mismas. Sin embargo Japón en los últimos años ha 
comenzado a incrementar el presupuesto militar y ha pasado un grupo de leyes 
que le dan al primer ministro mayor acción sobre el parlamento, incluso al punto 
de reinterpretar el artículo 9 de la constitución el cual establecía que Japón 
renuncia a todo tipo de conflicto bélico como posible resolución de conflicto 
internacional. Esto se debe al avance agresivo de China en la región 
particularmente en el sudeste asiático donde China reclama gran parte del Mar de 
la China meridional y donde ha comenzado a rellenar islas y militarizarlas 
estableciéndose como dueño legitimo de las mismas. 
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Este avance Chino ha desestabilizado el balance de poder en la región, donde 
Estados Unidos era un poder indiscutido y estabilizador, generando miedo en 
todos los países y propiciando una militarización de los mismos, incluso Japón que 





























Tema de investigación 
 
 "La respuesta Japonesa (periodo 2013-2015) al avance militar Chino en la 
región Asia-Pacifico. El caso de la disputa por las Islas Senkaku/Diaoyu" 
 
Problema de Investigación 
 
 ¿Cuál ha sido la respuesta Japonesa en el periodo 2013-2015 al avance 
militar Chino en la región de Asia-Pacifico,  tomando como caso de estudio  
la disputa sobre Islas Senkaku/Diaoyu? 
 
Preguntas Especificas 
 ¿Cómo afecta la reinterpretación del Articulo 9 a la maquinaria militar 
Japonesa? 
 ¿Cómo se ha visto afectado el presupuesto militar Japonés en el caso de 
las islas? 
 ¿Cómo se han visto afectadas las alianzas en términos militares de Japón 
con Estados como Australia, Rusia, India y en particular Estados Unidos en 
el caso de las islas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
